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Korset i Ryvangen
Ved Skæbnens Tilskikkelse blev det 
K irkem inisteriet og altsaa hverken M ini­
steriet for san'lige Anliggender eller Krigs­
m inisteriet eller noget andet M inisterium , 
som skulde tage sig af den endog særde­
les usædvanlige Begravelsesplads, som 
D anm arks F rihedskam p og Tyskernes 
T erro rm etoder skænkede det danske Folk 
i Ryvangen. Og skønt K irkem inisteriet 
ellers ikke direkte h a r  m ed Begravelses­
pladser at gøre, idet disse jo  henhører 
u nder Sognekirkerne, K om m unerne eller 
Private, saa er det i dette Tilfælde hlevet 
selve M inisteriet, af hvem  (i hvert Fald 
indtil videre) D ispositionerne vedrørende 
Ryvangens Begravelsesplads afgøres. Der 
er dog sket det m ærkelige, at skønt hø j­
tideligt og kirkelig indviet (jæ vnfør »V. K.«, 
S. 90 ff), bæ rer denne Begravelsesplads 
ikke N avnet Kirkegaard, m en h a r  faaet 
Betegnelsen M indelund, og m an  kan  vel 
sige, at dette  form entlig er sket uden 
direkte at have været M inisteriets Ønske 
eller Vilje.
Ordet M indelund betyder i dansk Sprog­
brug jo  ellers noget andet end en Begra­
velsesplads. Det betyder et skyggefuldt 
Sted, en L und, hvori der er opsat Mindes­
m æ rker for et eller andet, især over store 
Mænd, faldne Soldater o. 1.; om  noget 
saadant er der her jo  slet ikke Tale, — 
især kan m an jo  stadig slet ikke tale om, 
at der er opsat M indesm ærker. H er h a r 
sprogligt Folkets ubevidste Vilje utvivl­
som t spillet M yndigheder og Offentlighed
et Puds, idet Folk (især vel Sjællændere) fra 
den K arakter, som en Del af Stedet uden­
for den egentlige Begravelsesplads har, 
ligefrem h a r faaet lagt sig Ordet L und  i 
M unden, og det sproglige Øre og Øje h a r 
hurtig t opdaget, at det gik, — og der er 
altsaa gjort dette sproglige Sidespring. — 
Saadan kan nu O rdenes Liv og Sprogets 
Udvikling af og til spille M enneskene et 
Puds, og hl. a. kan dette gaa paa Trods 
af Logikken og det sædvanlige.
Vi kom m er vist til at slaa os til Taals 
m ed, at K irkegaarden, som ligger paa 
Ingeniørtroppernes Øvelsesplads i Ryvan­
gen og næ r ved Byparken (hvorfra der 
til en Begyndelse var den eneste Adgang), 
for F rem tiden  kom m er til ikke at bære 
N avnet K irkegaard eller Begravelsesplads, 
m en  trods alt det m isvisende N avn: Min­
delund, — der her altsaa ovenikøbet vil 
gaa over til at blive som et Egennavn for 
Stedet: Mindelunden.
Ved en anden af de Skæbnens Tilskik­
kelser, som den pludseligt opdukkende 
Frihedsdag gav os, blev det ikke (som 
vist oprindelig tæ nkt) en af Kirkens egne 
F rihedskæ m pere, der i F rihedsm inisterie t 
blev L eder af Kirkens M inisterium , m en 
en udenfor Kirken, og det blev da en Tid 
Folketingsm and Arne Sørensen, som skulde 
disponere vedrørende Forholdene i Min­
delunden. Det vil fra Dagspressen m. v. 
vides, at der m aaske noget hovedkulds blev 
købt et M indesm ærke, som af en af vore 
hedste K unstnere, Billedhuggeren Axel 
Poulsen, var gjort til et andet Sted, — og 
det er for Billedhuggerens Skyld beklage­
ligt, at der er kom m et til at staa lovlig m e­
gen Blæst om dette M indesm ærke, der paa 
G rund af F orholdene hverken er hlevet 
rejst i M indelunden eller paa det oprinde­
ligt tæ nkte Sted. Men den Side af Sagen 
løses jo  nok engang, og Dagbladene hæv­
der i N ovem bers Slutning, at M indes­
m æ rket skal rejses i Ryvangen. Dette skal 
være den nuvæ rende K irkem inisters sid­
ste Ord i denne Sag. —
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Og en anden Side af Sagen synes alle­
rede lykkeligt løst. Vi tæ nker paa dette, 
at K irkem inister Arne Sørensen noget 
frimodigt gik hen og erklæ rede noget i 
Retning af, at han  ikke syntes, at der 
burde rejses noget Kors i M indelunden, 
idet m an ikke kunde gaa ud fra, at 
alle de begravede vilde have syntes om 
noget saadant, — om tren t saadan blev der 
sagt. Dette var ganske naturlig t til stor 
Forbavselse for Folk saavel i K irken som 
udenfor denne. Rejsningen af et Kors 
turde paa en (senere) kirkeligt indviet 
Begravelsesplads som M indelunden og i 
et kristent Land ikke volde nogen Mod­
stand, —■ og allerm indst da fra en Kir­
kens M inister. T væ rtim od tu rde  m an  anse 
Rejsningen af et saadant Sym bol som væ­
rende noget næ r en Selvfølge, — ogsaa for 
en K irkem inister.
Læser m an nogle af de H enrettedes 
sidste Breve, m aa m an  nu  ovenikøbet 
uden Forbehold  erkende, at det kristne 
Haab for dem  ofte ikke var noget uvæ­
sentligt, — og disse F rihedskam pens Helte 
turde der dog givetvis ydes større Hensyn 
end dem, for hvem  et Kors eventuelt blot 
var i hvert Fald en ikke særlig vigtig, 
eller maaske en ligegyldig Ting.
Men det er altsaa sket: M indelunden 
har faaet sit K ors,som  den bør have det, — 
et Kors, ja, flere, skiftende Kors. De er rejst 
spontant ved de M indehøjtider, som harvæ - 
ret afholdt derude, og Kors ha r været rejst 
i Gran, og hver Grav h a r  været sm ykket 
med Grankors. Desuden er der paa frem ­
trædende Sted i M indelunden, — der 
hvor Begravelsesom raadet ligesom h ar sit 
Klimax, ganske jæ vnt og ligefrem form et 
et horisontalt Klinkekors, — noget i Smag 
med, hvad vi tidligere har afbildet i »V. K.« 
(jævnf. XIV, S. 132). Og derm ed er i hvert 
Fald indtil videre denne Sag løst paa en 
anstændig Maade.
Der foreligger intet om, hvorvidt dette 
Kors er noget endeligt; tvæ rtim od m aa 
man vist af dets K arakter og Stof form ode,
at det er af m idlertidig Art, og at den 
endelige Udsm ykning, som en Gang jo 
dog maa  kom m e, vil give et andet Resul­
ta t og et andet Billede. Men dette er 
underordnet. Det principielle er, at Min­
delunden i Byvangen m aatte  have sil 
Korsets Symbol, — og at M indelunden 
ha r faaet det, og derm ed vil den aldrig 
m iste det, — saa sandt det er et helligt, 
et viet O m raade under Kirkens og det 
kristne Folks særlige Omsorg og Pleje. —
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